
















































































































































































































































































































































































了对意义价值的追求。在 雨 ( 人民文学 刊出









































































% ! 叶广芩: 黄连∃厚朴 , 小说月报 1997 年第 5 期,第 33
页。
& ! 叶广岑: 日本故事∃序 ,昆仑出版社 2005年版。
( ! 转引自郑尤 以/雾0为例浅谈叶广芩日本系列小说 , 边
疆经济与文化 2007年第 2期。
)! 叶广芩: 风 , 钟山 1998年第 5期,第 166页。
∗ ! 沟口雄三、孙歌: 关于知识共同体 , 开放时代 2001年
第 11期。
+! 具体论述详见沟口雄三 创造日中间知识的共同空间 
( 读书 2001年第 3期) ,以及沟口雄三 历史认识问题是
什么问题 (载 全球化语境下的中国和日本 ,社会科学
文献出版社 2004年版)。
. ! 沟口雄三、孙歌: 关于知识共同体 , 开放时代 2001年
第 11期。
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置身于历史中的旁观者
